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LA BIBLIOTECA PARTICULAR 
DEL SACERDOT I JUTGE SALOMÓ 
Miquel S. GROS 1 PUJOL 
De tots els cathlegs que s'han conservat de les antigues biblioteques catala- 
nes el més celebre és el del monestir de Santa Maria de Ripoll, fet uns anys 
després de la mort del bisbe-abat Oliba en un moment no precisat en que 
aquest extraordinari fons bibliogrific devia ser posat en mans d'un nou sacri- 
custos, el guardia dels objectes sagrats.' És celebre, amb raó, perque, a més de 
la quantitat extraordinhria de títols que esmenta, sempre ha estat unit al nom 
d'Oliba, el més il.lustre dels abats del cenobi. 
El pare Benet Ribas, monjo de Montserrat, i el pare Jaume Villanueva enca- 
ra pogueren treure'n copia en el manuscrit 40, d'una numeració antiga, de 
I'esmentat cenobi, abans que desaparagués en la malaurada crema de l'any 
1835. Ribas2 el considera -manuscrit i copia del catileg- com del segle X1, 
mentre que ~ i l l a n u e v a ~  ja el creu del segle XII. Hom ha volgut fer-lo una mica 
posterior a I'any 1046, en que morí Oliba, pero, com ja s'ha fet remarcar, sem- 
bla que hi ha una dificultat per a acceptar aquesta data. És que, com és prou 
sabut, en I'inventari fet en el moment de I'elecció de l'abat Pere com a succes- 
sor d'Oliba, el dia 19 de marc de I'any 1047,4 al final només s'esmenten 192 
Ilibres, sense especificar-ne els títols, mentre que en el cathleg se citen els títols 
d'unes 246 obres, segons I'autoritzada opinió de ~ e e r , '  I'únic investigador que 
fins ara n'ha fet un estudi detallat. Les diferencies entre l'un i l'altre inventari, 
1. El text del catileg ha estat publicat últimament per E. JUNYENT, Diplon~atari i escrits 
literaris de l'abat i bisbe Oliba, Barcelona 1992, pp. 398-400. El traspis del fons bibliogrific 
d'un responsable a un altre podria haver estat una bona ocasió per a redactar-lo. En I'ai-ticle uti- 
litzem el text d'Eduard Junyent. 
2. Cf. Madrid, Real Acad Hist., ms. 9-5937, f. 268". 
3. Cf. J. VILLANUEVA, Viage literario, vol. VIII, Valencia 1821, pp. 216-217. 
4. Cf. JUNYENT, Diplornatar-i, 397. 
5. Cf. R. BEER, «LOS manuscrits del monestir de Santa Maria de Ripoll*, Boletirl de lci Real 
Acade~ilia de Buenas Letras cle Barcelona 5 (1909-1910) 276. 
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pero, no ens han pas de sorprendre, perquk en el primer es parla de llibres, de 
volums independents, i en el segon s'esmenten títols d'obres, i és prou sabut 
que els manuscrits antics acostumen a tenir més d'un text. Tampoc no s'ha 
d'excloure que els llibres esmentats en les dues donacions de Salomó posades 
al final -números 218-228 i 234-246 de l'edició de Beer- ja estiguin inclosos 
en la primera part del cathleg, potser amb títols un xic diferents. Si es pogués 
demostrar aixo últim, tindríem que en el moment de fer l'inventari, segons la 
interpretació que en fa ~ e e r , ~  la biblioteca ripollesa només tindria uns 217 
volums o títols, quantitat molt apropada als 192 ressenyats 17any 1047, després 
de la mort del bisbe Oliba. En aquest cas, la copia de la llista dels volums que 
havien pertangut a Salomó, com la dels dipositats a Montserrat que porta inse- 
rida al mig, només s'hauria fet com a recordatori i memorial de la procedencia 
de molts dels llibres del monestir, així com de la manca dels volums que 
s'havien lliurat al priorat montserratí en fundar-lo. 
Per altra banda, és molt possible que la biblioteca ripollesa, a partir de l'any 
1046, quedés estancada, perque a la mort del bisbe Oliba els béns del cenobi, 
perduda la totpoderosa protecció del bisbe, foren objecte de la cobejanca dels 
comtes de Besalú i el monestir caigué, per culpa de la simonia dels seus 
patrons i abats, en una situació forca penosa que només trobarh solució amb el 
seu lliurament al monestir de sant Víctor de Marsella, fet pel comte Bernat 11 
de Besalú l'any 1070.' Els anys 1046-1070 no foren pas bons temps per a 
adquirir molts manuscrits. 
L'objecte d'aquestes notes no és pas, pero, intentar datar el text de l'esmen- 
tat cathleg, sinó estudiar-ne els últims parhgrafs, on s'enumeren, formant una 
unitat independent, els llibres que un tal Salomó lliura a la biblioteca ripollesa 
en bé dels seus fills Ermengol i Joan perque esdevinguessin monjos del 
monestir. 
D'aquest lliurament i d'una donació de terres que Salomó segurament va 
fer simulthniament al monestir, per sort se n'han conservat copies a la bibliote- 
ca de la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona, ms. 3-111-8. És un 
gran lligall que conté materials -copies de documents i gravats de monedes, 
principalment- que el numismhtic Josep Salat i Mora (1762-1832) reuní per a 
formar el tercer volum del seu Tratado de las monedas labradas en el Princi- 
pado de Cataluña, publicat l'any 1818.~ Els dos documents són inedits i sem- 
bla que no han estat utilitzats pels nostres historiadors. Les copies són fetes pel 
6. Cf. Ibíd., 275. 
7. Cf. VILLANUEVA, Viage literario, VIII, 11. 
8. Sobre aquest volum, vegeu J. BOTET I SISÓ, «Notícies del volum tercer del Tratado de 
las monedas labradas en el Principado de Cataluña por el Dr. D. Josef S a l a t ~ ,  Boletín de la 
Real Academia 12 (1912) 5-42. Aquest article ha estat reprodui't per M. CRUSAFONT I SABA- 
TER, Obra nurnismhtica esparsa i inedita de Joaquim Botet i Sisó, Barcelona 1997, pp. 97- 
134. 
P. Benet Ribas, monjo de M ~ n t s e r r a t , ~  sobre els originals -ex autografo, 
diuen- que es conservaren fins I'any 1835 a l'arxiu monastic de Ripoll. Ribas, 
com acostumava a fer, hi copia molt fidelment les signatures originals que por- 
taven. 
El primer document pertany al dia 20 de febrer de 1017. Es tracta de la 
donació feta per Salomó, sacerdot i jutge, al monestir de Santa Maria d'un alou 
situat a la val1 de Ripoll, a la vila de Betet, prop dels rius Ter i Arcamala, i 
d'un altre alou, al comtat de Berga, a Casserres, a les Planes. El primer el tenia 
per herencia paterna i per compra al comte Oliba, mentre que el segon alou 
I'havia rebut d'un tal Oliba que, pel context, no pot ser altre que el mateix 
bisbe Oliba quan encara només era comte de Berga; abans, doncs, de l'any 
1003, quan va fer la professió monastica al monestir de Ripoll. Aixo és confir- 
mat pel fet que en el segon document es torna a fer esment dels «meos alaudes 
quos abbas Oliba, dum adhuc esset comes, michi dedit». 
El segon document és el més interessant. En ell, l'esmentat Salomó -sense, 
pero, anomenar-se sacer et iudex- lliura el seu fill Ermengol, també anomenat 
Everard, al cenobi de Ripoll i a l'abat Oliba perquk hi esdevingui monjo, afe- 
gint-hi la llista dels llibres de la seva biblioteca personal que en aquesta oca- 
sió, com si fos el dot, lliura igualment al monestir. El document és una verita- 
ble schedula oblationis, que fou posada sobre l'altar major de Santa Maria 
«cum oblatione in manu atque petitione altaris palla omnia involuta*. Per 
aixo, com que no és un document estrictament notarial sinó més aviat de tipus 
privat, no solament no té data sinó que ni porta el nom ni la signatura de 
I'escriptor. 
Datar-lo, pero, no presenta cap dificultat. Com que el donador és el mateix 
Salomó, i, dels tres testimonis que signen els dos documents, dos noms concor- 
den -són el «Suniarius presbiter» i el «Wadamirus clericus»-, és logic de 
situar-lo en el mateix any 1017 que el primer document, i si no en el mateix dia 
20 de febrer, almenys entorn d'aquesta data. Salomó, primer hauria lliurat els 
dos alous al monestir per a assegurar el manteniment material del seu fill 
Ermengol i, després, el fill amb el lot dels llibres de la seva biblioteca. Aquest 
sembla ser el procés més normal i logic, encara que potser no necesshriament 
els fets seguiren aquest ordre. També cal tenir present que aquestes donacions 
generalment no es materialitzaven pas al mateix moment de signar els docu- 
ments, sinó, de vegades, forca anys després. No sabem pas, doncs, quan de fet 
els manuscrits ingressaren a la biblioteca del monestir. Al final d'aquest estudi 
publiquem el text íntegre dels dos documents. 
Més tard, segons es desprkn del mateix cataleg, Salomó encara regala als 
rnonjos tres altres volums en ocasió de lliurar un altre fill, de nom Joan, al 
rnonestir. El document d'aquesta segona donació, segons sembla, s'ha perdut. 
9. Agraeixo aquesta informació al P. Xavier Altés, monjo de Montserrat. 
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La comparació dels títols de les obres tal com es troben en el document de 
l'oblació d'Ermengol i en l'apendix de l'antic cathleg ripolles testimoniat pel 
P. Ribas és molt interessant. A la llista del document hi afegim una numeració 
marginal que es refereix als títols de les obres esmentades i no al número dels 
volums o llibres en que els textos eren copiats, detall gairebé sempre molt difí- 
cil d'endevinar. En el comentari que segueix les dues Ilistes, a més d'intentar 
identificar a quines obres concretes es refereixen els títols, també cerquem si 
algun d'aquests volums és identificable en els actuals fons de manuscrits ripo- 
Ilesos conservats a 1'Arxiu de la Corona d' Aragó i a la Biblioteca de Catalunya 
i en els antics cathlegs ripollesos que conserven notícies dels manuscrits des- 
apareguts en la crema de I'any 1835. Fem també referencia als manuscrits 
paral.lels de la biblioteca privada dels canonges osonencs Hiquilh i Ermemir 
Quintilih, amb els quals Salomó necesshriament tingué relació i intercanvis 
bibliogrhfics. 'O 
Donació de Salomó 
Hos libros dedit Salomon pro 
Emengaudo jlio suo 
1 1 vitam sancti Gregorii Vita sancti Gregorii 
2 Prosper Prosperum 
3-4 Duas canones Duos canones 
5 Sententiarum Isidori Sentenciae Ysidori 
6 cum eius Cronica cum eius Cronica 
7 Donatum 1 Donatum 1 
8 cum Serviolo cum Serviolo 
9 et Priscianulo minore Priscianulo minore 
10 ac Renagio ve1 comentam ac Remigio ve1 commentum partium 
maiorum partium sive medio titulo maiorum sive medio titulo 
11 Item alio Priscianulo curn 
declinationibus 
Item alio Priscianulo curn 
declinationibus 
10. Sobre la biblioteca dels dos canonges, vegeu E. JUNYENT, «La Biblioteca de la Canoni- 
ca de Vich en los siglos X.XI», Gesammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens, primera 
serie, 21 (1963) 143-144. 
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12 eiusdem in duodecim Virgilli versibus 
13 et maiorem Priscianum cum 
constructionibus 
14 et Centimentitum 
15 ac Virgilium 
16 sive Iuvenalem 
17 et Boetium de Consolatione 
18 sive de Trinitate 
19 Porfirium 
20 et Augustinum 
21-22 Duo comenta Porfirii 
23 Commentum Boetii super 
Agustinum 
24 et Anstotelem 
25 Bedam 
26 cum Sichomachia 
27 sive Quintio 
28 ac Catone 
29 Centonem in Evangelio 
30 et Sedulium 
3 1 ac Aratorem 
32 et Iudicum 
Eiusdem in XII Virgilii versibus 
Et maiorem Priscianum de 
constructionibus 
et Centimentitum 
ac Virgilium 
sive Iuvenalem 
Et Boetium de Consolatione 
sive de Tnnitate 
Porphirium 
et Augustini 
Duo commenta Porphirii 
Commentum Boetii super 
Augustinum 
ve1 Aristotelem 
cum Sichomachia 
sive Quintilianum 
ac Cattone 
Centonem in Evangelio 
Sedulium 
ac Oratore 
et Iudicum 
Et pro Iohanne dedit 
Sancti Amelarii 
Augustinum de Doctrina Christiana 
et Altercationem Athanasii et Arrii 
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[ l ]  I vitam sancti Gregorii 
Les dues llistes s'obren amb aquesta vida que necesshriament ha de ser la 
que Joan el Diaca, a mitjan segle IX, dedica al papa, publicada en I'edició de 
Migne (PL 75/59). Sembla que aquest manuscrit pot ser identificat amb 
l'actual ACA, Ripoll 52, ff. 1-74", que conté aquest text seguit de les homilies 
del mateix papa al llibre d9Ezequiel (CPL 1710).11 És possible que els dos tex- 
tos primitivament estiguessin separats, perquk el primer acaba amb un quinti- 
nió -ff. 65-74"-, mentre que les homilies comencen arnb un quaternió -ff. 75- 
81"-. A més, malgrat que els dos textos són copia de la mateixa m&, que és la 
del monjo Guifré esmentat en el f. l", la decoració del primer és molt més rica 
en colors, en la línia de les grans bíblies ripolleses, que la del segon. La paleo- 
grafia no dificulta pas aquesta atribució, perquk, com ha demostrat el professor 
Manuel Mundó,I2 cal considerar-lo dels primers anys del segle XI, entorn de 
l'any 1010. Hi ha, pero, la dificultat que Guifré, en el proleg del volum, diu 
que el dedica a la mateixa comunitat dels monjos de Ripoll. Caldria, doncs, 
admetre que d'aquesta hauria passat a mans de Salomó per a tornar-hi entrar 
l'any 1017. En canvi, no crea cap dificultat per a fer aquesta atribució el fet 
que la vida del papa vagi seguida, almenys actualment, de les seves homilies al 
llibre d'Ezequie1, perquk els títols dels volums medievals no expliciten pas 
sempre tot el seu contingut. També es podria admetre que les homilies hi foren 
ajuntades després de l'any 1017 a Ripoll mateix. A la catedral de Vic, en la 
segona meitat del segle XI, hi havia també una copia d'aquesta vida del papa 
Gregori, perque encara s'hi conserva fragmenthriament. És el fragment Vic, 
Bibl. Episc., Frag. XIV/22, procedent dels relligats de 1'Arxiu Capitular oso- 
nenc. 
[2] Prosper 
El cathleg només esmenta el nom de Prosper d'Aquitania, sense indicar de 
quina de les seves nombroses obres es tracta. Podria ser la celebre Cronica, 
1'Epitoma Chronicarum (CPL 2257), perquk en el número 6 del mateix cathleg 
s'esmenta la Cr6nica d'Isidor de Sevilla que en certa manera la continua, 
posant-la al dia, fins a l'any 615. És més logic, pero, pensar en els seus Epi- 
11. En els textos esmentats, sempre que és possible, citem el número que porten en la CPL 
(Clavis Patrum Latinorum) i en la CSLMA (Clavis Scriptorum Latinorum Medii Aevi). Cf. Cla- 
vis Patrum Latinorum, Steenbrug 1995, i Clavis Scriptorum Latinorum Medii Aevi, Turnholt 
1994-1999. Agraeixo al bon amic Jaume Riera les facilitats i ajuda prestada en la consulta dels 
manuscrits ripollesos de 1'Arxiu de la Corona d' Aragó. 
12. Cf. A.-M. MUNDÓ, Obres completes, 1: Catalunya 1: De la romanitat a la sobirania, 
Montserrat 1998, p. 574. 
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,prammata ex sententiis sancti Augustini (CPL 526), escrits en defensa del sant 
i de les seves posicions teologiques. De fet, en el primer quadern del manuscrit 
ACA, Ripoll 106, afegit en el segle XII a la part més primitiva del manuscrit, 
figura aquest text, i aixo vol dir que era conegut pels monjos ripollesos. En el 
catileg dels llibres dels canonges osonencs Hiquilii i Ermemir també figura un 
«Prospero» que anava unit al Paschale Carmen de Seduli. Essent aquesta últi- 
ma una obra poktica, és logic que la primera també ho fos, corn ho són els 
esmentats Epigrammata de Prosper d' Aquitinia. 
[3-41 Duas canones 
Aquesta expressió és forqa ambigua. Tant pot referir-se a la col.lecció cano- 
nica Adriana enviada l'any 774 pel papa Adrii 1 a carlemany,13 corn a la 
Collectio Hispana (CPL 1790), o a una de les seves adaptacions, corn la que es 
troba en el manuscrit ripollks de la segona meitat del segle XI, Barcelona, 
Biblio. Cat., ms. 944, corn fins i tot, a la col.lecció sistemiitica de la legislació 
carolíngia composta per Ansegissus, abat de St. Wandrille, mort l'any 833, 
anomenada Capitulariunz collectio (CSLMA ANSE 1). Dels manuscrits cano- 
nics que tingué la biblioteca de Ripoll, corn ha demostrat Gonzalo Martínez,14 
només coneixem l'esmentat ms. 944 de la biblioteca de Catalunya i el ms. 945 
de la mateixa biblioteca, datable entorn de l'any 900, que conté la col~lecció 
Adriana. Per qüestions de datació, doncs, només aquest últim podria ser un 
dels «duas canones», de Salomó. El mot «canones», pero, també podria referir- 
se a la Capitularium collectio d' Ansegissus perquk el manuscrit ripollks que la 
conté, I'ACA, Ripoll 40, en la part alta del primer foli el porta escrit en lletra 
minúscula carolina datable, corn tot el volum, de la segona meitat del segle X. 
Aixo ens permet de suggerir que aquest volum fos un dels esmentats «duas 
canones» de Salomó, malgrat que la lletra de la nota no sigui pas la mateixa de 
les seves signatures conservades. 
[5-61 Sententiarum Isidori cum eius Cronica 
Aquests dos textos segurament es trobaven formant un sol volum, copiats 
l'un darrere I'altre. Són, evidentment, els Sententiarum libri III (CPL 1199) i la 
Chronica (CPL 1205), ambdues obres escrites per Isidor de Sevilla. Sembla 
que aquest volum s'ha perdut. En 'canvi, a la Biblioteca Episcopal de Vic es 
13. Cf. A. GARC~A Y GARC~A, Historia del Derecho Canonice, 1: El primer milenio, Sala- 
manca 1967, p. 294. 
14. Cf. G. MART~NEZ, «DOS catálogos inéditos de la Biblioteca del Monasterio de Ripoll~, 
Hispania Sacra 22 (1970) 334. 
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conserven dos manuscnts de les Sentencies, de la segona meitat del segle XI. 
Són els ms. 44 (XXXVI), copiat per ordre del canonge Ermemir, i el ms. 202, 
procedent del monestir de 1'Estany. 
[7-81 Donatum I cum Sewiolo 
Tenim aquí novament dos textos copiats en un sol volum. El primer ha de 
ser necessariament 1'Ars Donati grammatici Urbis Romae, mentre que el 
Sewiolo deu ser un dels comentaris que li dedica Maur Servi Honorat, el seu 
successor en I'ensenyament de la llengua llatina a Roma, vers l'any 400. 
Sembla que aquest volum podria ser l'actual rnanuscrit ACA, Ripoll 46, de 
vers l'any 950, que conté, entre altres textos, 1'Ars Donati, seguida del 
comentari de Servi a la mateixa obra." En el manuscrit, pero, no hem sabut 
trobar-hi cap possible indici escrit que permeti demostrar-ho amb seguretat. 
A la Biblioteca Episcopal de Vic també es conserva un fragment de 1'Ars 
Donati escrit a mitjan segle XI pel mateix canonge Ermemir Quintilih. És el 
manuscrit 287. 
[9] Et Priscianulo minore 
Normalment en els cathlegs antics es dóna el nom de Priscih Menor als lli- 
bres 17-18 de les Institutiones (CPL 1546) del gramhtic Priscih escrites vers 
l'any 500 a Constantinoble, dedicats a la sintaxi. Ni en els manuscrits ripolle- 
sos conservats a 1'Arxiu de la Corona d'Aragó, ni en els catalegs antics de la 
biblioteca ripollesa no és possible identificar aquest volum. 
[lo] Ac Renagio ve1 comentam maiorum partium sive medio titulo 
Aquest Remigio -Renagio en el document de Salomó, per culpa d'una lec- 
tura errhnia- devia ser una de les recopilacions de les glosses del mestre Remi- 
gi d'Auxerre (vers 841-908) als antics tractats gramaticals Ilatins. Com que 
segueix el Priscia Menor, amb el qual devia formar un sol volum, segurament 
contenia comentaris als dos esmentats llibres 17-18 de les Institucions del gran 
mestre. La manca de textos de Remigi d'Auxerre en els manuscrits ripollesos 
conservats i en els seus antics cathlegs i en els fons de la catedral de Vic ens 
impedeix de saber amb certesa de quin text es tractava. Aixo també impossibi- 
lita d'entendre el sentit precís dels mots «sive medio titulo». Beer no sabé tro- 
15. Aquest manuscrit ha estat descrit amb tot detall per L: HOLTZ, Donat et la traditiort de 
l'enseignernent grarnmatical. Étude et édition critique, Paris 1981, pp. 397-399. 
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bar-hi cap interpretació, rnentre que ~ e c k e r , ' ~  en canviar el rnot sive per sine, 
volgué veure-hi la manca d'un títol al mig que separa les dues obres -els 
números 9 i lo-. Aixo, pero, sembla rar, perquk manifesta una precissió de 
tipus bibliogrific aliena a la resta del catileg." 
[ l l ]  Item alio Prisciarlulo curn declirlatiorzibus 
El diminutiu Prescia~lulo fa pensar en una obra menor del gramitic africii 
o bé en una part de I'obra més important, les Institutioíles (CPL 1546). En el 
primer cas, podria ser la I~zstitutio de nortlirze et prononziize et i~erbo (CPL 
1550). Si no fos aquesta, potser seria el llibre VI1 de les l~zstitutiorzes (CPL 
1546), tot el1 dedicat a les cinc declinacions llatines. Sernbla que l'exemplar 
s'ha perdut. 
[12] Eilisdern iiz d~iodeciwz Virgilli versibus 
Deu ser el cornentari que Priscia dedica a l'obra de Virgili anornenat Parti- 
tio~zes XII versuurlz Aerzeidos prirlcipalizinl (CPL 1555). Per desgracia, sembla 
que aquest volurn també s'lia perdut. La biblioteca osonenca dels canonges 
Hiquili i Errnernir tenia tarnbé un exernplar d'aquesta obra. S'anornena Librurrz 
duodecim versuunz Virgilii, i estava copiada en un mateix volum arnb una obra 
de Prudenci -«iunctum cum Prudentio~, diu el text-, que segurarnent era la 
Ps~~clzonzaclzia (CPL 1441)' tarnbé esmentada en el número 26 de la donació de 
Salomó. 
Aquest volum devia contenir tots els divuit llibres de les I~zstitutiones (CPL 
1546) de Priscii. Els setze llibres prirners correspondrien al Maiorenz Priscia- 
nun~ ,  mentre que els altres dos serien indicats arnb els mots «curn constructio- 
nibus» perquk el llibre XVII ja s'anomena De constructio~le sive de ordinatio- 
ize oratioílis libel: Es podria identificar aquest volum arnb I'actual manuscrit 
ACA, Ripoll 59, que conté tots els divuit llibres de la gran grarnitica. És de la 
segona rneitat del segle X, i entre els setze prirners llibres i els altres dos, en els 
16. Cf. BEER, «LOS manuscrits)), p. 275, n. 223. 
17. Sobre I'obra de Remigi d'Auxerre, en part encara inedita, vegeu F. BRUNHOLZI, Histoi- 
re de la litterature latiite du ry~o~en  oge, I/2: ¿'époqite c ~ r o l i n ~ i e r ~ i ~ e ,  Turnholt 1991, pp. 238- 
241 i 318-321. 
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ff. 194-201" hi té un calendari.I8 A la Biblioteca Episcopal de Vic es conserven 
uns fragments del llibre 11 de les Institutiones, datables en la primera meitat del 
segle IX. És el manuscrit 257, i sembla procedir del nord de Franca. 
[14] Et Centimentitum 
Sota el nom de Centimentitum de les dues llistes cal veure-hi el De centum 
metris del gramitic Maur Servi Honorat, dedicat a glossar textos dels clissics 
llatins. Aquest exemplar sembla perdut, i no tenia parió en la biblioteca dels 
dos canonges osonencs. 
[15] Ac Virgilium 
Devia ser un exemplar de les obres del poeta de Mintua semblant al que, 
per sort, encara es conserva a la Catedral de Vic, Bibl. Cap. ms. 197 (LIII), de 
mitjan segle X. Al catileg de la biblioteca dels canonges Hiquili i Ermemir 
també s'esmenta un Virgilium, que deu ser aquest mateix exemplar. 
Aquest volum devia contenir les setze sitires de Juvenal. El mot «sive» per- 
met de pensar que l'obra de Juvenal formava un sol volum amb les anteriors 
obres de Virgili del número 15. 
[17-181 Et Boetium de Consolatione sive de Trinitate 
Segurament les dues obres de Boeci eren copiades en el mateix volum. El 
Philosophiae consolatio (CPL 878) fou segurament una de les obres de Boeci 
més conegudes i llegides a l'edat mitjana. El De Trirzitate, pero, també gaudí 
de molta fama. Aquest títol deu referir-se als tractats Quomodo Trinitas unus 
deus ac non tres dii (CPL 890) i Utrum Pater et Filius et Spiritus Sanctus de 
divinitate substantialiter praedicentur liber (CPL 891). Sembla que aquest 
exemplar s'ha perdut. A la biblioteca dels canonges Hiquili i Ermemir també 
hi havia un Boetium novum cum libris de Trirzitate, que devia tenir els mateixos 
18. Aquest manuscrit, en el f. 193 porta una nota esborrada que, en cas de poder-la Ilegir, 
potser donaria llum sobre aquesta possible atribució. 
textos. Si no s'hagués perdut, segurament ara podríem refer el contingut de 
l'exemplar de Salomó. 
Deu ser algun dels tractats del filbsof neoplatbnic traduits i comentats per 
Boeci. En els fons dels manuscrits ripollesos, ara a 1'Arxiu de la Corona 
d'Aragó, només s'han conservat obres de Porfiri en el ms. 134, que ja és del 
segle XIV, pero, al final d'un manuscrit perdut I'any 1835, descnt per Bofarull 
amb la sigla 1-1-17,19 que contenia la traducció.llatina de les obres del Pseudo- 
Dionís I'Areopagita feta per Joan Escot Eriúgena, s'hi llegeix «Libro de Porfi- 
rio sobre los predicamentos». Segons Bofarull, el manuscrit era del segle X, 
mentre que per a Villanueva ja era del segle XI." 
[20] Et Augustinum 
El fet de citar aquest text d'Agustí després d'una obra de Porfiri permet de 
pensar que devia ser algun text que el bisbe d'Hipona, en la seva joventut, 
dedica a temes de filosofia. 
[2 1-22] Duo comenta Poqfirii 
És lbgic de pensar que novament som davant traduccions de les obres del 
filbsof neoplatbnic fetes per Boeci. Com en el número 19, és impossible de 
saber quines obres són." 
[23-241 Commentum Boetii super Agustinum et Aristotelem 
Sembla, per sort, que aquest volum s'ha conservat, perquk la seva descrip- 
ció sumaria correspon forca bé al contingut del manuscrit ACA, Ripoll 83, que 
conté el comentari de Boeci In categorias Aristotelis libri IV (CPL 882) i el 
Liber de Magistro (CPL 259) de sant Agustí. Com que no consta que Boeci 
comentés cap obra del sant, caldria admetre que el redactor del títol no fou 
19. Cf. F. VALLS, «Códices manuscritos de Ripoll», Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos 35 (193 1) 10. 
20. Cf. VILLANUEVA, Viage literario, VIII, 44. 
21. Cal tenir present també que, ja abans de Boeci, Mkius Victorí havia tradui't al Ilatí algu- 
nes obres de Porfiri, que ara semblen perdudes (cf. CPL 94). 
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gaire fidel en descriure'n el contingut. El manuscrit sembla ser de finals del 
segle X. Beer, partint dels antics cathlegs que el descriuen, ja seggereix aquesta 
atribució, pero creia que el manuscrit havia desapareg~t .~~  
[25-261 Bedam cum Sichomachia 
Com que el mot «Sichomachia» no pot ser sinó la Psychomachia (CPL 
1441) de Prudenci escrita en vers, és logic de pensar que l'obra de Beda també 
devia contenir alguna de les composicions metriques del monjo de Jarrow. 
[27] Sive Quintio 
«Quinto» i «Quint(us)» es refereixen a les obres del gran poeta llatí Quint 
Horaci Flac. Beer, en interpretar el mot «Quiratui» -número 215 de la primera 
part del cathleg ripolles-,23 ja suggereix amb molta perspicacia que podria ser 
una mala lectura de «Oratio», i que al.ludiria a les obres del poeta llatí Horaci. 
La biblioteca osonenca dels canonges Hiquilh i Ermemir també comptava amb 
un Oracium, que segurament era I'exemplar que Villanueva pogué veure enca- 
ra a 1'Arxiu Capitular de El mot «Quintilianum» del cathleg ripolles deu 
ser una mala lectura. 
[28] Ac Catone 
Es deu tractar dels celebres Disticha Catonis, obra del segle 111 falsament 
atribuida a Marc Porci Cató i que gaudí de tanta fama en l'edat mitjana. A vic, 
segons el cathleg dels esmentats canonges, també hi havia un «Catone». És molt 
possible, pel seu contingut, que els números 25-28 formessin un sol volum. 
[29] Centonem in Evangelio 
Com que aquest títol va seguit de dues altres obres poetiques, cal pensar 
que aquest centó segurament era l'epopeia evangelica de més de tres mil ver- 
sos, d'estil virgilih, escrita pel sacerdot hisph Juvenci en la primera meitat del 
segle IV, anomenada Evangeliorum libri IV (CPL 1385), on es fa un centó dels 
quatre evangelis, amb preferencia pel de sant Mateu. 
22. Cf. BEER, «LOS manuscrits~, 235. 
23. Cf. Ibíd., p. 275, n. 215. 
24. Cf. VILLANUEVA, Viage literario, VI, 80. 
[30] Et Seduliunz 1 
Deu ser, evidentment, el Paschale Carmen (CPL 1447), obra que, com la de 1 
Juvenci anteriorment esmentada, gaudí de molta fama entre els poetes carolin- 
gis. A la biblioteca dels canonges Hiquilh i Ermemir també hi havia un Sedu- 
lium simul iuizctum cum Prospero. D'aquest últim, ja n'hem parlat en el núme- 
ro 2. 
[3 11 Ac Aratorem 
És l'obra en vers dedicada, cap a I'any 544, al papa Vigili pel sots-diaca 
Arator, anomenada Historia Apostolica (CPL 1504), que comenta els Fets dels 
Apostols. A Vic, els canonges Hiquilh i Ermemir també tenien en la seva 
biblioteca un Aratorem simul iunctum cum Persio. És molt possible que les tres 
obres poktiques dels números 29-31 es trobessin relligades en un sol volum. 
Bofarull esmenta també un exemplar d'aquesta obra, que era en un manuscrit 
del segle XI cremat I'any 1835, que podria haver estat I'exemplar de ~ a l o m ó . * ~  
[32] Et Iudicum 
Aquest volum del Liber Iudiciorum podria ser l'exemplar escrit a Barcelona 
per Bonsom, I'any 1010, esmentat en el cathleg Bofarull amb la sigla 3-2-17.~~ 
El levita Bonsom també actuh de jutge i va escriure un exemplar igual a Barce- 
lona, un any després, el 1011, ara a la Biblioteca de I'Escorial, ms. Z. 11. 2, 
procedent de la Biblioteca Capitular de Vic. Com que l'exemplar osonenc fou 
escrit a petició de Sinfred, nom que recorda el diaca Sindered al qual estava 
dedicat l'exemplar r i p ~ l l & s , ~ ~  cal pensar que aquest personatge, més que el 
receptor dels dos volums, era qui va suggerir a Bonsom de fer I'exemplar 
tipus. Els canonges osonencs ja esmentats tenien també en la seva biblioteca 
un exemplar del Librum Iudicunz, que deu ser el manuscrit de 1'Escorial. 
[33] Sancti Amelarii 
Aquest és el primer volum que Salomó dona a Ripoll en fer el lliurament 
del seu fill Joan. M,algrat que no en tenim copia, cal pensar que la donació fou 
feta pocs anys després de 1017, moment de I'oblació del seu germh Ermengol. 
25. Cf. VALLS, «Códices manuscritos», 156. 
26. Cf. Ibíd., 167. 
27. Cf. VILLANUEVA, Viage literario, VIII, 51. 
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El volum devia ser el Liber ojjicialis (CLSM AMAL 14) que Amalari de Metz 
dedica a l'emperador Lluís el Piadós. La biblioteca ripollesa, segons els antics 
inventaris, arriba a tenir tres exemplars d'aquesta obra, dels quals ara només es 
conserva el manuscrit Barcelona, Bibl. Cat., ms. 944, de la segona meitat del 
segle XI, que no pot pas ser, per tant, el volum de Salomó. En canvi, no es pot 
pas excloure que fos I'actual manuscrit Tarragona, Bibl. Prov., Santes Creus 
85, que amb tota raó Manuel Mundó atribueix al monjo ripollks G ~ i f r é , ' ~  
l'autor de la Vlta Satzcti Gregorii del manuscrit ACA, Ripoll 52, anteriorment 
citat, perquk aquets monjo actuava en el primer quart del segle XI. Aixo, pero, 
com és logic, no passa de ser una hipotesi. A la biblioteca dels canonges oso- 
nencs Hiquilh i Ermemir també hi havia un manuscrit, ara perdut, anomenat 
Anzelarium simul iunctum cur Paschasio. 
[34] Augustitzus de Doctrina Christiarza 
Deu ser el De Doctrina Clzristiana libri IV (CPL 263) del bisbe d'Hipona. 
Aquest exemplar segurament s'ha perdut. 
[35] Et Altercationem Atharlasii et Arrii 
Aquesta última obra de la biblioteca de Salomó és el Contra Arriarzos dia- 
logus, Atlzanasii, Arrio et Probo iudice irzterlocutoribus libri duo (CPL 807) de 
Vigili, bisbe de Thapse. També sembla que aquest volum s'ha perdut, pero n'hi 
ha copia en el manuscrit ripolles París, BN, lat. 5132, ja de la segona meitat del 
segle XII. L'obra no figura en la llista dels volums dels dos canonges osonencs, 
pero a la Biblioteca Capitular de Vic se'n conserva una copia de la segona mei- 
tat del segle XI en el ms. 40 (CII), ff. 27"-94, que en podria procedir. 
L'anhlisi que fins aquí hem fet dels títols del cathleg ens ha permks d'inter- 
pretar gairebé del tot el contingut de la gran col.lecció de llibres de Salomó i, 
en alguns casos, fins s'ha pogut suggerir la seva identificació en alguns dels 
manuscrits, que per sort s'han conservat, de la gran biblioteca ripollesa. 
També, en la comparació que n'hem fet amb els títols de la biblioteca dels 
canonges Hiquilh i Ermemir, s'ha vist que ambdues col~leccions de textos són 
forca semblants i que es mouen dins les mateixes Iínies, cosa que ja deixa 
intuir una estreta relació entre Salomó i els dos canonges; i en cas de ser certa 
28. Cf. MUNDÓ, Obres completes, 573. 
l'atribució que proposem en el número 32 del Iudicum de Salomó amb el 
volum escrit a Barcelona l'any 1010 per Bonsom, ara desaparegut, tindríem 
que en el cercle cultural dels primers també hi participava el celebre jurista 
barceloní. 
En la llista dels volums lliurats l'any 1017 a Ripoll s'hi nota un cert ordre, 
com si hom hagués volgut agrupar-los per matkries, especialment els de con- 
tingut gramatical concentrats en els números 7-16. Després segueixen els 
volums de contingut filosbfic en els números 17-24. Un altre bloc, ja al final, és 
el de la poesia Ilatina, més aviat centrada en els números 25-31. El dret, en 
canvi, no forma pas un conjunt, perquk els Duas canones es troba en els núme- 
ros 3-4, mentre que el Iudicum té el número 32, gairebé al final de la llista. 
El dret és la part menys nodrida de la biblioteca, encara que segurament 
Salomó tenia tot el que calia per a exercir el seu ofici de jutge. Comptava amb 
dues col~leccions canoniques, segurament l'Adriana, més o menys la col.lecció 
oficial de la cort carolíngia, i la dels capitulars carolingis dlAnsegissus la qual 
tracta més de temes eclesiistics que prbpiament civils, si és que veritablement el 
manuscrit Ripoll 40 de 1'Arxiu de la Corona d'Aragó procedeix del seu llegat. 
En l'hmbit del dret civil hisphnic, també tenia un exemplar del Liber Iudiciorum 
-número 32-, mentre no queda clar que tingués també un exemplar de la Hispa- 
na. Potser Salomó es fiava més de la col.lecció romana que de la hispinica. 
Les obres de tipus teolbgic més aviat són escasses. Es redueixen al llibre de 
les Sentencies d'Isidor de Sevilla -número 5-, als llibres De Trinitate de Boeci 
-número 18-, al De doctrina christiaiza d'Agustí dlHipona -número 34-, un 
altre volum d' Agustí de contingut desconegut -número 20-, i les Altercationes 
Athanasii et Arrii de Vigili de Thapse -número 35-. Els volums de temhtica 
histbrica es redueixen a la vida del papa Gregori el Gran -número 1- i a la 
Crbnica dlIsidor de Sevilla -número 6-. 
Per a la inquietud intel-lectual de Salomó tenien més importancia les qües- 
tions gramaticals, si ens hem de fiar de la seva biblioteca. Aixb es dedueix molt 
clarament dels deu títols d'obres de tipus gramatical -números 7-16-, entre les 
quals hi ha les gramitiques de Donat i de Priscih, i els comentaris que els dedi- 
caren Servi i Remigi d'Auxerre, junt amb les obres de Virgili, de Juvenal, de 
Cató i d'Horaci -número 27-. L'interes de Salomó per la llengua llatina es fa 
també patent si ens fixem en la serie d'obres de poetes llatins cristians que el 
jutge havia adquirit, entre els quals hi havia Prudenci -número 26-, Seduli 
-número 30-, Arator -número 31- i potser també Beda -número 25- i Juvenci 
-número 29-. 
Pero la inquietud cultural de Salomó encara anava més enllh i incloia la 
filosofia, encapcalada amb el De Consolatione Philosophiae de Boeci -número 
17-, una obra de Porfiri -número 19-, dos comentaris de les seves obres 
-números 21-22- i el comentari de Boeci a les obres d'Aristbti1 -número 2 4 .  
En qüestions de pedagogia, Salomó potser també tenia el De magistro 
d'Agustí dlHipona -número 23-, i per a conkixer la litúrgia romano-franca 
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comptava amb l'obra clhssica d' A m a l d  de Metz -número 33-. En canvi, tot i 
ser sacerdot, no tenia cap llibre bíblic, ni un salteri, ni cap llibre litúrgic, a 
menys que se'ls hagués reservat sabent que aquesta mena de llibres no manca- 
ven pas al monestir de Ripoll. Tampoc no tenia cap llibre de matemhtiques, de 
geometria ni d'astronomia. Pero el document que comentem no és ni un testa- 
ment ni un inventan fet després de la seva mort. Podia, doncs, no haver donat 
tots els seus llibres l'any 1017, com permet de suggenr la segona donació que 
féu quan va lliurar el seu fill Joan a Ripoll. 
La manca de llibres bíblics, litúrgics i de lectura espiritual en la biblioteca 
de Salomó permet de valorar molt més bé la seva raresa entre les bibliote- 
ques del seu temps. Així, per exemple, en l'inventari dels llibres de la cate- 
dral de Vic fet l'any 971 després de l'assassinat de l'arquebisbe Ató, només 
s'esmenten 65 volums, tots de matkries ec les ihs t iq~es ,~~ i el de la catedral de 
la Seu d'Urgell fet entorn de l'any 100030 se n'esmenten uns 50, tots ells 
també de tema bíblic, litúrgic, jurídic i patrístic. De la de Ripoll, com hem 
vist, no en sabem res de concret fins després de la mort d'Oliba, i de la dels 
dos canonges Hiquilh i Ermemir, que és I'única equiparable a la de Salomó, 
caldrh esperar més de seixanta-cinc anys, en concret l'any 1083, per a conki- 
xer-ne detalladament el ~ont ingut .~ '  Amb raó, doncs, es pot dir que la biblio- 
teca del jutge Salomó, l'any 1017, era quelcom d'excepcional a les nostres 
terres. 
Pero, qui era el sacerdot i jutge Salomó? 1 d'on havia tret tants llibres? 
Encara que sobre la seva personalitat els documents no en diuen res de concret, 
sí que indirectament permeten d'intuir quelcom sobre la seva vida. Per a iden- 
tificar-lo entre els personatges de la seva epoca, per sort comptem amb la seva 
signatura, en la qual utilitza un monograma copiat del dels emperadors carolin- 
gis i reis de Franca, que és inconfusible, i que en certa manera ens el presenta 
com un gran personatge. La seva lletra és també molt correcta i regular, més 
propia dels manuscrits que dels documents normals. 
La primera vegada que apareix en escena, segons sembla, és en els dos 
documents de l'any 1017 anteriorment esmentats. Per ells sabem que tenia un 
germh anomenat Esteve, que signa en I'acta de lliurament del seu nebot 
Ermengol, i que tenia terres patrimonials a la val1 de Ripoll, i al Berguedh per 
donació del bisbe Oliba quan encara era comte de Berga, és a dir, abans de 
l'any 1003, en que professh de monjo a Ripoll. Aixo fa pensar que, l'any 1000, 
Salomó ja tenia vint o trenta anys. Si fos així, tindríem que hauria nascut 
entorn de l'any 975. Podria, doncs, haver estat company de joventut del bisbe 
Oliba, nascut entorn de l'any 971, i ser fill d'una família ripollesa, potser ja de 
juristes, que girava entorn de la cort comtal de Cerdanya-Besalú. 
29. Cf. JUNYENT, «La Biblioteca», 139-140. 
%. Cf. P. PUJOL, Obra completa, Andorra 1984, p. 52. 
31. Cf. n. 10. 
L'any 1017, per consegüent, Salomó ja devia tenir uns quaranta anys d'edat 
i devia ser en la plenitud de la seva vida, amb dos o més fills, ordenat de preve- 
re i exercint de jutge. El primer document on novament amb seguretat apareix 
pertany a l'any 1020. És un judici celebrat a Sant Cugat del Valles, on Oliba i 
els monjos de Ripoll, davant el tribunal dels comtes de Barcelona, reclamen i 
obtenen la restitució de béns del cenobi. Com que Salomó només signa al final, 
després del bisba Oliba, cal pensar que no actuava de jutge sinó d'acompan- 
yant del b i ~ b e . ~ ~  
Després segueixen altres documents on Salomó apareix com a escriptor i 
com a jutge episcopal. Entre els primers, l'any 1023, sobresurt una donació de 
drets d'aigua feta pel comte Guifré de Cerdanya, germh d'Oliba, a ~ i p o 1 1 . ~ ~  
Entre els judicis val també la pena d'esmentar la restitució d'unes terres de 
Malla, a Osona, feta al monestir de Ripoll, on Salomó, segons el resum conser- 
vat del document, actua com a ajutge de Oliba, bisbe de ~ i c h » . ~ ~  1 aixb conti- 
nuara fins a l'any 1041, en que signa una donació feta per Oliba al levita 
Pere.35 El document és escrit a Ripoll, perque hi signen molts monjos, entre els 
quals hi ha Ermengol i Joan, que podrien ser els seus fills. Si s'admet la crono- 
logia que hem proposat, en aquest moment Salomó ja devia tenir més de sei- 
xanta anys. Salomó, entre els anys 1020-1040, prhcticament intervé en gairebé 
tots els judicis celebrats a petició d'Oliba i en tots els més importants docu- 
ments de la seva administració abacial. 
És possible també que l'any 1030 ja residís al mateix monestir de Ripoll, 
perque és esmentat en la carta que Oliba dirigí a la comunitat ripollesa, on els 
anuncia les constitucions de Pau i Treva establertes en un sínode celebrat a 
V ~ C . ~ ~  La carta va dirigida a Guadall, a Pere, a Salomó jutge i prevere i a tota la 
comunitat ripollesa. Els monjos Guadall i Pere, el segon dels quals segurament 
és qui el succeí en el chrrec d'abat a Ripoll, devien ser els caps i responsables 
de la comunitat en absencia de l'abat. Després ja ve Salomó, i aixb no sola- 
ment serveix per a provar que prhcticament ja vivia en el cenobi, sinó també 
que, sense ser monjo, hi ocupava un lloc privilegiat. Quelcom de semblant, uns 
quants anys abans, el levita i jutge Bonsom havia fet instal-lant-se al monestir 
de Sant Cugat del Valles.37 
Resumint, sembla que es pot dir que Salomó fou un amic del bisbe Oliba 
amb el qual actua conjuntament durant molts anys i que acaba els seus últims 
dies en el mateix monestir de Ripoll, on devia ser enterrat. S'ho havia ben 
guanyat en haver aportat dos fills com a monjos i en haver enriquit talment la 
32. Cf. JUNYENT, Diplomatari, 98. 
33. Cf. Ibíd., 116. 
34. Cf. Ibíd., 117. 
35. Cf. Ibíd., 250. 
36. Cf. Ibíd., 334. 
37. Cf. MUNDÓ, Obres completes, 594-595. 
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seva biblioteca que l'any 1017 segurament ja havia esdevingut la rnés rica de 
tots els comtats catalans. 
Sobre l'origen dels seus llibres, sembla que comptem arnb un document 
forca explícit, malgrat els punts obscurs que encara té. És la carta del monjo 
Pone a Joan, monjo de Ripoll, on, a rnés d'enviar una chlida salutació al bisbe 
Oliba, anomenant-lo «patrem meum», li reclama uns quaderns i un salten que 
li havia prestat perque els copiés. Eduard Junyent data la carta entorn de l'any 
1011.38 Pone havia estat monjo de Ripoll, on havia conviscut arnb el monjo 
Joan, que després sera abat de Santa Cecília de Montserrat, entorn dels anys 
1011-1017. Pone li reclama els volums, segons diu, perque un tal Solomó els 
hi ha demanat arnb molta insistencia, indignant-se del retard, i fins insultant-lo 
-«ipse improperat mihi amarissimis verbis»-. Del text, sembla que Salomó, en 
qüestions de Ilibres, fins de vegades perdia el nord, de tant que s'interessava 
per obtenir-ne, i aquest és un tret que podria escaure molt bé al nostre Salomó 
sacerdot i jutge. 
És impossible de saber arnb certesa des d'on Pone envia la carta al seu amic 
el monjo Joan de Ripoll. ¿Des d'una altra abadia catalana, o bé des d'una de 
forhnia, situada en terres del regne franc? Com que en la carta també diu que el 
contingut dels quaderns, que ens és desconegut, no es trobava «in nostris regio- 
nibus alio in loco a Papia usque huc», és a dir, des de Pavia, al Nord d'Italia, 
fins al lloc des d'on Ponc escrivia la carta, es podria pensar en la gran abadia 
de Fleury, que posseia una de les biblioteques més riques del regne franc, on el 
monjo Joan acabara instal.lant-se de manera definitiva, i que tingué tanta rela- 
ció arnb Ripoll en temps del bisbe Oliba. Si fos així, deixant a part l'exageració 
que normalment comporta aquesta manera de parlar, el detall interessant és 
constatar que Salomó, com a bon biblibfil, hauria estes l'hrea de les seves 
adquisicions fins al nord d'Italia, lloc on la tradició de I'ensenyament de la 
llengua llatina i dels clhssics, malgrat els degavells causats per la invasió dels 
longobards, continuava en les grans escoles catedralícies i monastiques. La 
interpretació que proposem del contingut de la carta del monjo Pone presenta 
problemes greus, pero sembla ser la rnés coherent i lbgica en l'ambient cultural 
catala del primer quart del segle XI. 
Salomó, arnb la creació de la seva gran biblioteca particular, se'ns presenta 
com un dels més importants reanimadors de la cultura clhssica a Catalunya. 
38.  Cf. J U N Y E N T ,  Diplomatari, 387. 
20 febrer 1017 
In nomine domini. Ego Salamon sacer et iudex, magnum mihi et satis lici- 
tum esse videtur domum dei edificare et de meis rebus honorare, voluntarie et 
spontanee. Igitur ego iam dictur Salamon dono domui Sancte Marie alodem 
meum proprium, id est , casas, sasalibus, ortis, ortalibus, terris, vineis, garricis, 
pratis, pascuis, arboribus, vieductibus et reductibus, cultum ve1 eremum, qui 
michi advenit per parentorum ve1 per comparationem Olive comitis ve1 per 
quodcumque vocem. Et est in comitatu Ausona, in valle Riopullo, in villa 
Beted. Et affrontat de una parte in Luto Nigro, et de 11 en Fontecuperta, de 111 
in flumine Tezer, et de 1111 in rivo Arcsarnala. Et in alio loco, in comitatu Ber- 
gitano, in loco quem vocant Castrumserras, ad ipsas Planas, dono ei similiter 
meum alodem quod Oliva michi dedit, qui affrontat de 1 parte in strada, et de 11 
in Caborego, et de 111 in Serra, et de 1111 in strada que pergit ad ipsa Serra. 
Quantum istas affrontationes includunt sic dono predicta omnia domui Sancte 
Marie ab integrum, com exiis et regresiis earum. In tali tenore ut mea posteri- 
tas teneat et possideat ve1 cui ego eum devitabero predictos alodes, et donent 
Sancte Marie per singulos annos libras 11 cere dum ipsi aduxerint, similiter 
posteritas illorum ve1 si legitimos filios habuerit. Quisquis legitimus heres 
remanserit aut ex fratre meo Stephano, aut ex his cui debitatus est predictus 
ubique alodes cum predicto tenore teneat eum et possideat. Quod si ex toto 
legitimi heredes defecerint sit dominicus Sancte Marie propter remedium 
anime domini mei Olive ve1 mee. Quod si ego donator aut ullus homo hanc 
cartam inquietare voluerit non hoc valeat vindicare, sed componat domui Sanc- 
te Marie in duplo. Et in antea ista carta donationis suam habeat firmitatem. 
Facta carta donationis X kalendas marci, anno XXI regnente Rauberto. 
Salomon sacer et iudex sss, qui ista donati<on>em feci et testibus firmare 
rogavi. Suniarius presbiter sss. Wadamirus clericus sss. Sig+num Suniarius lai- 
CUS. 
Fruia sacer qui hanc donationem scripsi et sss, sub die et anno quo supra. 
Ripoll, vers 1017 
Cum legaliter sanccitum antiquitus teneatur et cautum cum oblationibus 
domino parentes suos tradere filios in templo domino fideliter servituros, pro- 
culdubio hoc de meis filiis faciendum nobis salubriter prebetur exemplum. 
Idcirco ego Salamon hunc filium meum nomine Ermengaudum vocatum Eve- 
rardo, cum oblatione in manu atque petitione altaris palla omnia involuta ad 
nomen sanctorum quorum reliquie hic continentur, et domini Olive abbatis pre- 
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sentis trado curn testibus regulariter permansurum ita ut ab hac die non liceat 
illi {de sub iugo excu) collum de sub iugo excutere regule, sed magis eiusdem 
regule fideliter se cognoscat instituta servare et domino curn ceteris gratanti 
animo militare. Idcirco ego predictus Salamon dono domui Sancte Marie Rivi- 
pullentis omnes meos libros: 1 Vitam Sancti Gregorii, Proster, duas Canones, 
Sententiarum Isidori curn eius Cronica, Donatum 1 curn Serviolo, et Priscianu- 
lo minore ac Renagio ve1 comentam maiorum partium sive medio titulo. Item 
alio Priscianulo curn declinationibus eiusdem in duodecim Virgilli versibus, et 
maiorem Priscianum curn constructionibus et centimentitum, ac Virgilium, sive 
Iuvenalem, et Boetium de Consolatione, sive de Trinitate, Porfirium et Augus- 
tinum. Duo Comenta Porfiri. Commentum Boetii super Agustinum ve1 Aristo- 
telem. Bedam curn Sichomachia sive Quintio ac Catone. Centonem in Evange- 
lio, et Sedulium ac Aratorem et Iudicum. Insuper dono ei omnes meos alaudes 
quos abbas Oliba dum aduc esset comes michi dedit pro iustamodum conventi 
inscripta eidem Sancte Marie a me facta subnixi. Et ut hec mea traditio incon- 
vulsa permaneat promitto curn iureiurando coram deo et angelis eius quod 
numquam per me, numquam per sufectam persowm nec quolibet modo per 
rerum mearum facultates aliquando egrediendi ei de monasterio tribuam occa- 
sionem. Et ut hec petitio firma permaneat manu mea eam firmavi et testibus 
tradidi roborandam sss. Sig+num Stephani qui hanc petitionem sss. Suniarius 
presbiter sss. Salamon. Wadamirus . 
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Summary 
Among al1 the Western episcopates, that of old Hispania in the sixth and seventh 
centuries was the one to legislate the most on the liturgy, thus fulfilling its responsibility 
to regulate worship as an expression of the faith of the Christian community. For this 
reason, the study of the Hispanic conciliar canons allows us to follow, with considerable 
confidence, the formation of the Hispanic liturgy, also known as Visigothic or Mozarabic, 
as well as its more important liturgical books. 
